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患者 1 名、キャビン内 3名    患者 1名、キャビン内 4名    患者 2 名、キャビン 2名 



























































































0.71 0.96 1.12 1.39
出動(件) 0.55 0.78 0.96 1.16

















































































市立函館病院 11 149 195 201  556
函館新都市病院  2  20  41  50  113
函館脳神経外科病院  4  30  33  45  112
函館五稜郭病院  3  22  29  35 　89
函館中央病院  1  23  19  25 　68
国立病院機構函館病院  1 　4 　4 　7 　16
北海道立江差病院  0 　2 　4  10 　16
共愛会病院  1 　4 　2 　3 　10
松前町立松前病院  0 　2 　3 　1  　6
木古内町国民健康保険病院  0 　3 　0 　1  　4
函館市医師会病院  0 　1 　1 　2  　4
函館赤十字病院  0 　0 　1 　3  　4
森町国民健康保険病院  0 　1 　0 　3  　4
函館渡辺病院  0 　1 　1 　1  　3
今金町国保病院  0 　0 　1 　2  　3
市立函館恵山病院  0 　2 　0 　0  　2
新都市砂原病院  0 　2 　0 　0  　2
八雲総合病院  0 　1 　0 　1  　2
厚沢部国保病院  0 　0 　0 　2  　2
北海道社会事業協会函館病院  0 　1 　0 　0  　1
せたな町立国保病院  0 　1 　0 　0  　1
札幌医科大学附属病院  0 　0 　1 　0  　1
不搬送  0 　0 　3 　4  　7













119番覚知～ドクターヘリ要請 0：12 0：12 0：12 0：13
ドクターヘリ要請～基地離陸 0：07 0：06 0：06 0：05
基地離陸～現場着陸 0：12 0：13 0：13 0：13
現場滞在時間（現場着陸～離陸） 0：24 0：23 0：21 0：20
現場離陸～受入病院（近隣）着陸
＊ヘリ搬送 0：12 0：12 0：12 0：11
現場出発～受入病院到着
＊救急車陸送 0：14 0：15 0：16 0：17
１出動あたり平均所要時間（基地
離陸～着陸） 0：49 0：47 0：48 0：50
施設間搬送における平均経過時間
基地離陸～要請元病院到着（着陸） 0：20 0：22 0：23 0：15
要請元病院滞在時間（要請元病院
着陸～離陸） 0：22 0：20 0：17 0：15
要請元病院離陸～受入病院到着（着陸） 0：18 0：20 0：20 0：17
１出動あたりの平均所要時間
（基地離陸～着陸） 1：01 1：02 1：01 0：56
全出動における平均経過時間
１出動あたりの平均所要時間










天候不良 3 38 20 33 94
他事案出動中及び同時要請 1 19 21 29 70
運航時間前 1  3  5  8 17
離陸前キャンセル 1  1  5 10 17
日没時間との関係 1  4  2  1  8
運航時間後 0  0  2  2  4
機体点検又は整備中 0  0  0  0  0
その他 0  0  0  0  0
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